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Libroa obaequiadQa allnatituto de Ingenieros por -Potrertllce Railway Comp.ny�
SOPER Gs:o.-Modern Methods of Street Cleaning.
NEWELl. & Mtmr-nv.c-Prlnciples of Irrigation Engineering.
DAUGHERTY.-Hydraulics.
BILlNGs.-Some details of Waterwork Construction.
GILLETTE.-Earthwork and its cost.
GRAY.-Principles and Practices of Electrical Engineering.
BURG & Ussox.c-Principles of Electrical Engineering
AoAMs.-·Electric Tranmission of Water Power.
CARLETON GREENE.-Wharves and Piers.
HooL & jomesore.c-Concrete Engineer's Handbook.
METCALF & Enrrr.c-American Sewerage Practice (3 vols.).
J. E. ELLMs.-Water Purification.
D. M. STAllFFER.-Modern Tunnel Practice.
R. S. HENDERsoN.-Earthwork Tables.
BUcK.-The Electric Railway.
HARDING.-Electric Railway Engineering.




DA.NA & TRIMBLE.�The Trackman's Helper.
CLARENCE MAYER.�Telephone· Line Construction.
K. B. Mn.r.zn.e-Amencan Telephone Practice.
E. B. MEYER.-t,rndergr0und Transmission & Distribution.
R. A. LUNDQUIST.-Transmission Line Construcction.
LUIs BELL.-Electric Power Transmission.
R. C. BEARDSLEY.�Design and Construction of Hydroelectric Plants.
J. WEINGREEN.-Electric Power Plant Engineering.
KETcHuM.-Structural Engineer's Handbock.
KETCHUM.-Design of Walls, Bins & Grain Elevators.
KETCHUM.-Design of Steel Mill Buildings.
KETCHuM.-Design of Highway Bridges and Calculation of Stresses in Bridge Trusses.
Hcct.e-Reinforced concrete Design (3 vols.).
Gru.ere.c-Bconormcs of Road Construction.
ROBERT BRUCE BRINSMADE.-Mining Without Timber.
HARGER & BONNEY.-Higway Engineers Handbook.
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SAUNDERS & HIRSCHSBERG.-Compressed Air Data.
Libros obsequiados por I. ,Santiago Mining Company'
ROBERT PEELE.-Mining Engineers Hand book.
WALTER R. CRANE.--Ore Mining Methods.
DAVID U. BRVNTON.-Modern Tunneling.
ARTHUR GREENE.-Pumping Machinery.
DANA & SAt'NDERS,-Rock Drilling.
EDMUND IVENs.-Pumping by Compressed Air.
ROBERT Pzm.e.c-Cornpresed Air Plant.
H. Baureswrc.c-Explosives Air Plant.
EUGENE WILSON.-Hydraulic & Placer Mining.
HENRY .Ixcoav.c-Structural Details or Elements of Design in Timber Framing.
LUIS PITNYITY.-Pro!lpecting for Oil & Gas.
JOHNSON & HUNTLEY.-Prindpls of Oil & Gas Production.
VICTOR ZIEGLER.-Popular Oil Geology.
RIES & WATSON.-Engineering Geology.
KENT. -c-Mechanical Engineers Pocketbook.
MERRIMAN.-AInerican Civil Engineers Pocketbook.
Kmmsa.c-Architects and Engineers Pocketbook.
G. LUNGE.-Sulphuric Acid and Alkali.
DONALD LIDDEI.L.--Metallurgi,,;ts and Checmists Handbook.
FRANK Fawr.a.c-Standard Handbook of Electrical Engineers.
L. U. TRUMBULL-Manuel of Underground Surveying.
TERREL Caor'r.c-Amencan Electriciasd Handbook.
L. S. Maaxs.c-Mechantcal Engineers Handbook.
C. E. Lucxe.c-Engineering Thermodynamics.
E. M. SHEALY.-Steam Boilers.
FRANK RICHARDS. -Colnpressed Air Practice.
MILLER & 3INGERWALD.--Mineral Depositv of South American Coal Miners Pocketbook.
J. C. PICKitRING.-Engineering Analysis of a Mining Share.
GEO. ]. Yotncc.c--Elements of Mining.
J. T. BEARo.-Mine Gases and Ventilation.
SKINNER & PLATE.-Mining Cost of the World.
G. R. FINLAY.--The Cost of Mining.
W. R. Sroaas.c.-Ttmbering & Mining.
R ... M. BfHNSMADE.-Mining without Timber.
H. S. Hoovan.c-Principlee of Mining'.
T. A. Rrcxenn-e-Economics of Mining.
W. H. EMMoNs.-Prindples of Economy Geology.
DORSEY HAGER.�Practical Oil Geology.
BII!LlOGHAFIA.
R. A. DALY.-Igneous Rocks and Their origin.
WALDE.\1AR LINDGREEN.-Mineral Deposits.
j. E. SpuRR,-Gedogy applied to Mining (cloth).
W. H. WEED.---Copper Mines of the World
ALBERT JOHANN!;EN.-Manuel of Petrographic Methods.
H. O. HOFFMA!';N.--General Metallurgy,
H, O. HOFFMANN.--Metanuq�y ol Copper.
H. A. Me GRAw.-The Flotation Process.
R. A. RICHARDs.-Ore Dressing (4 vols).
J. E. CLENNELL.-The Cyanide Hand Book.
OTTAKER. HOFMAN.-Hydrometal1urgy of Silver.
WILLIAM GREENAWALT.-Hydrometallurgy or Copper.
H. O. HOFFMAN!'I.-Met<lllurgy of Lead and Disllveriaation of Base Bullion
W. R. INGALts.-Metallurgy of Zinc Cadmium.
BRADLEY STOUGHTON.- -Metallurgy of iron y steel.
R. P. GILLETTE.-Handbvok of cost data (Flexible).
1. P. Devrxs.c-Englneering Office System and Methods.
1. F. KEMP.---:Handhook of Rocks,
W. H. Boom.c-Liquld fuel and Its apparatus.
C. F. HERINGTON.-Powdered coal as Fuel.
A. C. Devrs.c-Portland Cement.
Le travail mecanique de. metaux por L. L. Hoest et H. Pissard. Un vol. in 8-<le 313 page.
con 306 figs. en el texto.-38 fr.--Ch. Beranger.c-Paris-cRue des Saints Peres 15.
En la mayor parte de los talleres modernos de construcci6n tiende a desaparecer el trabaio de aius­
taie. y eeta tendencia se acentna a medida que se progresa en la concepcion y Iabricacion de las rna­
quinas-berramientae y de sus utiles.
Las ventaias del traba]o en eerie. la neceeidad de la intercambiabilidad de los crganos semeiantes.
la lucha comercial que exige una incesante reduccion de los precios de costo. dan al trabajo mecanicc
una importancia creciente.
Las dos primeras partes de esta obra se ocupan de la descripcion de las maquinas-herramientae
deetinadae a obtener caras planas y superficies de revolud6n en cuerpos metalicos. La tercera parte
eeta consagrada al estudio del utillaje menudo y. finalmente. Ia cuarta parte trata las cuestiones genera­
let; de 'crganizacien.
